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dene  Erhebungen durchführen,  in welchen Daten  zum Mobilitätsverhalten und  zur Nutzung 































wicklungen  rein  beschreibend  ohne  die  Angabe  von Quantitäten  dargestellt.  So  lassen  sich 
prägnante Aussagen zur langfristigen Entwicklung der Mobilität aus den Tabellen ablesen. Die 
langfristigen Trends werden mit den möglichen erklärenden Ursachen in Beziehung gesetzt. 
Aufgrund  der  rein  qualitativen  Angaben  und  des  gewählten  Betrachtungszeitraumes  von 
10 Jahren,  bleiben  kurzfristige  gegenläufige  Entwicklungen  oder  aber  kleine  Schwankungen 





















































nahme  aus.  Von  3,61 Wegen  pro  Person  und  Tag  in  1996  sinkt  es  bis  2008  auf 
3,35 Wege  ab.  Die  Erhebungswellen  in  2009  und  2010  folgen  nicht  direkt  diesem 
Trend, sondern ergeben mit 3,42 Wegen pro Person und Tag in 2009 und 3,41 Wegen 
in 2010 höhere Werte. 
• Das  Verkehrsaufkommen  Jüngerer  (18‐35 Jahre)  ergibt  in  2010 mit  3,56 Wegen  pro 
Person und Tag einen deutlich höheren Wert als noch in 2009 mit 3,39 Wegen pro Per‐





































































• Fußwege bei Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren  liegen  in 2010 mit 0,65 Wegen 
pro  Person  und  Tag  unterhalb  der  Werte  zu  Beginn  der  Dekade  in  2000  mit 
0,96 Wegen pro Person und  Tag. Allerdings  sind  seit 2007  keine Rückgänge  im Ver‐
kehrsaufkommen mehr zu verzeichnen, die Werte entwickeln sich seitdem seitwärts. 




Person  und  Tag. Über  die  letzten  10  Jahre  aber  betrachtet,  steigt  das Verkehrsauf‐
kommen im Fahrradverkehr leicht an. 
• Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens  im MIV bei den Männern wird  in den  letz‐
ten 10  Jahren von zwei gegenläufigen Trends geprägt.  Jugendliche  (10‐17 Jahre) und 
ältere Männer (über 60 Jahre) zeigen eine leichte Zunahme, junge erwachsene Männer 
(18‐35 Jahre) zeigen eine Abnahme. Zusammengenommen ergab sich über die  letzte 
Dekade eine  leichte Abnahme. Auch hier  ist  in den beiden  letzten Jahren eine Verän‐







Die Pkw‐Flotte  in Deutschland  ist  im Vergleich  zum Vorjahr auf 42.301.563 zugelassene Pkw 
angewachsen. Während sich der Anteil der bis einschließlich drei Jahre alten Fahrzeuge verrin‐
gert hat,  ist der Anteil der über zehn Jahre alten Fahrzeuge gestiegen. Das Durchschnittsalter 
der deutschen Pkw‐Flotte  liegt  im  Jahr 2011 bei 8,3  Jahren und  ist  im Vergleich zum Vorjahr 
um 0,2 Jahre gestiegen.  





In Deutschland  sind  zum  Stand  01.01.2011  ca.  2.300 reine  Elektroautos  und  37.300 Hybrid‐
Fahrzeuge zugelassen.  In der Stichprobe der Tankbucherhebung  sind keine Elektroautos und 
ein Hybridauto enthalten, welches keiner Auswertung unterzogen wird.  




• Die  Frühjahrsmonatsfahrleistung  über  alle  Fahrzeugkategorien  ist  im  Vergleich  zum 
Vorjahr um 8 km/Monat  leicht  rückläufig und beträgt  im  Jahr 2011 1.091 km/Monat 
(alle Fahrzeuge) und 1.174 km/Monat (Mehrfachtanker). 
• Der  Trend  der  rückläufigen  Fahrleistungen  bei  Fahrzeugen mit Ottomotor  setzt  sich 
auch  im Jahr 2011 fort (Differenz von 36 km/Monat  im Vergleich zum Vorjahr). Diese 
liegt bei 883 km/Monat  im Jahr 2011. Das  ist der niedrigste Wert seit den Tankbuch‐
aufzeichnungen, die  im  Jahr 2002 begonnen haben. Die  Fahrleistung der Dieselfahr‐
zeuge  folgt  dem  langjährigen  Steigerungstrend  und  liegt  im  Jahr  2011  bei 
1.732 km/Monat (Vorjahr 1.692 km/Monat). 
• Der Flottenverbrauch  (ohne Berücksichtigung der Fahrleistung)  liegt  im  Jahr 2011 bei 
7,8 l/100km, der fahrleistungsgewichtete Durchschnittsverbrauch bei 7,6 l/100km. Ab‐
gesehen von kleinen Schwankungen ist das Niveau des Verbrauchs in den letzten Jah‐




















Für  die  Erhebungswelle  im  Herbst  2010  wurden  die  wiederholt  zu  befragenden  Haushalte 





teren  Auftragserteilung  an  die  Erhebungsfirma  TNS  Infratest musste  eine  leicht  veränderte 
Verteilung  der  Stichprobe  vorgenommen  werden:  Um  die  gesamte  Stichprobe  des  Jahres 
gleichmäßig  über  den  Gesamterhebungszeitraum  verteilen  zu  können,  wurden  die 










































































































Gesamt [%]  14,5  21,3  85,5  78,7 100,0  100,0   




dings war dieser Anteil  in der Vergangenheit geringer –  in 2000  lag der Anteil bei nur 34 %. 
Dies  bewirkt,  dass Mehrpersonenhaushalte  in  ihrer Mobilität  vollständig  nur  in  geringerem 
Umfang erfasst werden. Dieser Entwicklung ist zukünftig weiter Aufmerksamkeit zu schenken. 
Zwar wird die Mobilität richtig abgebildet, da die Mobilität „fehlender“ Personen über die Ge‐


















Insgesamt  stellen  sich die Wiederholraten nach wie  vor als günstig dar. Betrachtet man die 












der  Erhebung  ausscheiden,  im  Folgenden  als  Berichtsaussteiger  bezeichnet.  Die  Kenngröße 
Verkehrsaufkommen  ist dabei zwischen Berichtswiederholern und Berichtsaussteigern signifi‐
        Jahr der Erhebung
      2004  2005  2006 2007 2008 2009  2010
Kohorte  abs.  % abs.  %  abs. % abs. % abs. % abs.  %  abs. %
2004 
HH  419  100%  330  79%  240 73%      
P  748  100%  575  77%  401 70%      
2005 
HH       377  100%  267 71% 215 81%      
P       671  100%  448 67% 347 77%      
2006 
HH             400 100% 297 74% 250 84%      
P             706 100% 506 72% 433 86%      
2007 
HH             392 100% 327 83% 253  77%   
P             714 100% 589 82% 442  75%   
2008 
HH             485 100% 373  77%  314  84%
P             761 100% 575  76%  480  83%
2009 
HH        356  100%  285  80%
P        613  100%  491  80%
2010 
HH            443  100%
P            797  100%

























































bungswelle zur nächsten  ist  für das Verkehrsaufkommen  (VA)  in Tabelle 7 dargestellt. Wie  in 
den vergangenen  Jahren wurde  im  zweiten und dritten Erhebungsjahr eine etwas geringere 
Anzahl an Wegen in der Berichtswoche angegeben. Die Veränderungen sind allerdings nur im 
Vergleich vom 1. zum 2. Berichtsjahr signifikant. 







































Mikrozensus  (Statistisches  Bundesamt,  2009),  die  Einkommens‐  und  Verbrauchsstichprobe 
(EVS)  (Statistisches  Bundesamt,  2008)  und  die  Kraftfahrzeugzulassungsstatistiken  des  Kraft‐
fahrt‐Bundesamtes (KBA, 2010). 
Für die Gewichtungen basierend  auf der Anzahl  an Kraftfahrzeugen  je Haushalt wurden die 
Daten  der  EVS  anhand  der  aktuellen  Zulassungszahlen  des  Kraftfahrt‐Bundesamtes  fortge‐
schrieben. 
Tabelle 8 und Tabelle 9 beinhalten die Gewichtungsfaktoren auf Haushaltsebene für die alten 
















2002‐>2003‐>2004  370  24,0 24,3 (nicht signifikant) 24,3 (nicht signifikant)
2003‐>2004‐>2005  455  25,1 24,4 (nicht signifikant) 25,0 (nicht signifikant)
2004‐>2005‐>2006  386  24,6 25,2 (nicht signifikant) 24,6 (nicht signifikant)
2005‐>2006‐>2007  318  25,6 24,5 (signifikant) 24,7 (nicht signifikant)
2006‐>2007‐>2008  358  25,4 23,9 (signifikant) 24,3 (nicht signifikant)
2007‐>2008‐>2009  378  25,1 25,0 (nicht signifikant) 24,8 (nicht signifikant)












Stichprobe besonders  junge Männer  im Alter  zwischen 18 und 35 und  Seniorinnen über 70 
Jahre unterrepräsentiert und müssen dementsprechend stark gewichtet werden. 
West  Ortsgröße







1PHH 1,24 1,29 1,02 




















































Alter in Jahren  Männlich  Weiblich Männlich Weiblich 
10‐17  1,67  0,89 0,95 0,96 
18‐25  2,04  1,48 2,32 1,30 
26‐35  1,82  1,46 2,52 1,61 
36‐50  1,16  0,96 1,30 0,97 
51‐60  0,90  0,72 1,09 0,78 
61‐70  0,57  0,61 0,55 0,66 


















































wird  insbesondere  der  zunehmenden  Motorisierung  bei  bereits  motorisierten  Haushalten 
Rechnung  getragen.  Im  Mobilitätspanel  ergibt  sich  eine  Pkw‐Ausstattung  von  506 Pkw  pro 
1.000 Einwohner. 
4.2 Führerscheinbesitz 
In  2010  stieg  die  Anzahl  der  Personen,  die  angaben,  einen  Führerschein  zu  besitzen,  von 

















































bung  zur  Alltagsmobilität,  die  im  Berichtszeitraum  über  mindestens  einen  Pkw  verfügen. 
Grundlegende  Angaben  im  Bericht  sind  neben  Fahrzeugtyp,  ‐alter  und Hubraum  alle  im  8‐
wöchigen  Berichtszeitraum  stattfindenden  Tankvorgänge  (z. B.  Datum,  Liter,  Preis)  und  die 
zugehörigen Kilometerstände. Diese  sogenannten Tankbücher ergänzen  somit die Daten der 
Alltagsmobilität im Bereich des motorisierten Individualverkehrs. 
Die  Feldarbeit  zu  den  Tankbuchdaten  führte  im  Jahr  2011  das  Unternehmen  tns  infratest 
durch. Die Rohdaten standen dem Institut für Verkehrswesen am Karlsruher Institut für Tech‐
nologie  (KIT)  seit August 2011  zur Verfügung. Die Rohdaten durchliefen eine Sichtung  sowie 






















‐ Sie  untersuchen  den  so  entstandenen  Gesamtdatensatz  nach  festen  Kriterien  und 
identifizieren mögliche Fehler. 
































Die  bereinigte  Stichprobe  im  Jahr  2011  besteht  aus  900 Pkw.  Für  jedes  Fahrzeug  liegt  ein 
















































Datumsformat 11    - - - - - 11       
Kraftstoffverbrauch - 3      72    1      3      7      86       
Km-Angaben - - 62    - 2      - 64       
Tankinhalt - - - 611   - - 611     
Sonstiges - 3      144   1      91    12    251     









Bis 1399 Bis einschließlich 3 Jahre
1400 - 1599 4 - 6 Jahre
1600 - 1999 7 - 9 Jahre 











Die  Ist‐Anteile  lassen sich direkt aus der Zusammensetzung der Stichprobe berechnen.  In Ta‐






Statistischen  Mitteilungen  des  Kraftfahrt‐Bundesamtes  entnommen  werden  können  (KBA, 










Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Bis 1399 101 11,2 45 5,0 54 6,0 68 7,6 268 29,8
1400 - 1599 44 4,9 51 5,7 34 3,8 64 7,1 193 21,4
1600 - 1999 65 7,2 82 9,1 60 6,7 97 10,8 304 33,8
2000 u. mehr 29 3,2 31 3,4 24 2,7 51 5,7 135 15,0





bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 8,3 5,7 5,2 12,6 31,7
1400 - 1599 3,7 3,9 3,2 8,4 19,3
1600 - 1999 6,7 7,1 6,3 13,4 33,4
2000 u. mehr 2,9 3,3 3,1 6,3 15,6











Deutschland  relativ  stabil, d. h. die Verteilung auf die Hubraumklassen hat  sich kaum verän‐






Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 3.328.204          2.355.046          2.267.135          5.058.938          13.009.323           
1400 - 1599 1.570.171          1.669.579          1.327.822          3.514.497          8.082.069             
1600 - 1999 3.025.746          3.048.454          2.625.599          5.395.791          14.095.590           
2000 u. mehr 1.363.220          1.408.990          1.283.283          2.486.362          6.541.855             
Gesamt 9.287.341              8.482.069              7.503.839              16.455.588            41.728.837           
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 3.516.277          2.394.079          2.189.355          5.312.136          13.411.847           
1400 - 1599 1.556.335          1.669.689          1.363.886          3.573.530          8.163.440             
1600 - 1999 2.814.189          2.996.864          2.658.688          5.660.277          14.130.018           
2000 u. mehr 1.228.659          1.377.384          1.300.343          2.680.428          6.586.814             
Gesamt 9.115.460              8.438.016              7.512.272              17.226.371            42.292.119           
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 5,7% 1,7% -3,4% 5,0% 3,1%
1400 - 1599 -0,9% 0,0% 2,7% 1,7% 1,0%
1600 - 1999 -7,0% -1,7% 1,3% 4,9% 0,2%
2000 u. mehr -9,9% -2,2% 1,3% 7,8% 0,7%
Gesamt ‐1,9% ‐0,5% 0,1% 4,7% 1,3%
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 188.073 39.033 -77.780 253.198 402.524
1400 - 1599 -13.836 110 36.064 59.033 81.371
1600 - 1999 -211.557 -51.590 33.089 264.486 34.428
2000 u. mehr -134.561 -31.606 17.060 194.066 44.959





















Durch Quotientenbildung  (Sollanteil/Istanteil)  entstehen die Gewichtungsfaktoren  (siehe  Ta‐
belle 18). Faktoren kleiner als eins bedeuten, dass die Kategorie  in der Stichprobe überreprä‐
sentiert ist, z. B. sehr junge Fahrzeuge, wohingegen Faktoren größer als eins darauf hinweisen, 

















zeuge mit viel Hubraum,  insbesondere bei den ganz  jungen Pkw bis 3  Jahren. Hier  liegt der 
Anteil in der größten Hubraumklasse schon bei 86 % (Vorjahre 77 % und 78 %). 
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 0,74 1,13 0,86 1,66
1400 - 1599 0,75 0,70 0,85 1,19
1600 - 1999 0,92 0,78 0,94 1,24



















zeigt  die Verteilung  der  Zulassungs‐  und Nutzungsarten  auf  neun Gruppen. Die Gruppe  der 
privat genutzten Privatwagen stellt prozentual die stärkste Gruppe dar. Für die vergangenen 
Jahre liegt der Anteil dieser Gruppe stabil bei etwa 77 %. 
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 3,0 4,4 3,7 0,0 2,6
1400 - 1599 27,3 17,6 5,9 4,7 13,5
1600 - 1999 58,5 43,9 51,7 19,6 40,8
2000 u. mehr 86,2 61,3 54,2 15,7 48,1





















































Bis 1399 95 3 3 42 2 1 52 2 . 68 . .
1400 - 1599 29 12 3 41 9 1 32 2 . 61 3 .
1600 - 1999 25 38 2 40 36 6 26 31 3 74 19 4
2000 u. mehr 4 25 . 12 19 . 10 13 1 42 8 1
Gesamt 153 78 8 135 66 8 120 48 4 245 30 5



















Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Privatwagen 701 77,9 116 12,9 5 0,6
Dienstwagen
Selbstständiger
2 0,2 9 1,0 0 0,0
Dienstwagen
vom Arbeitgeber
5 0,6 25 2,8 1 0,1
Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
* Für 36 Fahrzeuge wurde keine Angabe / Sonstiges als Zulassungs- bzw. Nutzungsart angegeben.
Nutzungsart
Zulassungsart
























Vergleicht man  die mittlere  Fahrleistung  aller  Fahrzeuge mit  dem  Eckwert  des  Jahres  2010 
(siehe Tabelle 23), ergibt sich eine geringe Abnahme von 8 km im Monat. Damit setzt sich die‐
ser leicht abnehmende Trend – wie schon von 2009 auf 2010 – fort. Dabei hat sich jedoch die 
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 1.071 966 813 732 876
1400 - 1599 1.360 1.118 918 848 1.012
1600 - 1999 1.839 1.351 1.381 885 1.267
2000 u. mehr 2.170 1.247 1.281 812 1.249



























Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 1.007 876 800 794 864
1400 - 1599 1.294 1.057 1.009 818 991
1600 - 1999 1.793 1.347 1.237 969 1.277
2000 u. mehr 2.194 1.391 1.220 834 1.313




Differenz [km] Differenz [%]
Hubraum [cm³] 2011 2010 absolut relativ
Bis 1399 876 864 11 1,3 Nicht signifikant
1400 - 1599 1.012 991 21 2,1 Nicht signifikant
1600 - 1999 1.267 1.277 -10 -0,8 Nicht signifikant
2000 u. mehr 1.249 1.313 -64 -4,9 Nicht signifikant









rechneten Mittelwert.  In die Berechnung  fließen die  Stichprobengröße und die  Streuung  in‐
nerhalb  der  Stichprobe  ein,  so  dass  Stichproben  unterschiedlicher  Größe  miteinander  ver‐
gleichbar sind. Tabelle 25 zeigt die Standardfehler der Fahrleistungen der einzelnen Fahrzeug‐






leistungen  der  letzten  zehn  Jahre  (differenziert  nach  Fahrzeugalter)  angegeben.  Man  kann 
erkennen,  dass  sehr  junge  Fahrzeuge mit  1.506 km  zunehmend  intensiver  genutzt werden, 
wohingegen der Mittelwert der Fahrleistung der älteren Fahrzeuge ab zehn Jahren mit 818 km 
weiter  abnimmt.  Die  mittleren  Altersklassen  bewegen  sich  im  Jahr  2011  im  Rahmen  der 
Schwankungsbreiten der Vorjahre. 
Die  Veränderungen  der  Verkehrsnachfrage  in  der  Gesellschaft  verteilen  sich  i. d. R.  nicht 
gleichmäßig. Offensichtlich  gibt  es  Segmente  in  der  Bevölkerung  (z. B.  Personen mit  neuen 
Pkw), die zunehmend höhere Fahrleistungen und damit bestimmte Mobilitätszunahmen auf‐
weisen. Gleichzeitig  kann die Verringerung der  Fahrleistung bei den  älteren  Fahrzeugen da‐
durch erklärt werden, dass ältere Fahrzeuge  teilweise als Zweitwagen zur Verfügung stehen. 
Diese werden  je nach Situation genutzt und häufig werden auch andere Verkehrsmittel wie 
z. B.  das  Fahrrad oder der ÖV  vorgezogen. Daneben werden  ältere  Fahrzeuge oft  auch  von 
Senioren gefahren, die eine strukturell niedrige Fahrleistung aufweisen. 
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 66,21 84,78 67,74 54,82 34,14
1400 - 1599 126,04 93,50 88,66 84,62 50,98
1600 - 1999 152,16 97,32 95,34 54,19 51,36
2000 u. mehr 226,13 121,89 108,56 80,26 76,35





















gesehen  keine Änderung  der  Fahrleistung  von Wiederholerfahrzeugen  zu  erkennen  ist. Das 
Ergebnis ist auch daher nachvollziehbar, da diese Fahrzeuge in Haushalten sind, deren Mitglie‐
der  zwar  altern, was ebenfalls einen  Teil des  Fahrleistungsrückgangs erklärt, deren  sonstige 
sozio‐ökonomische Rahmenbedingungen im Mittel aber stationär unverändert sind. 
Jahr bis 3 Jahre 4 bis 6 Jahre 7 bis 9 Jahre ab 10 Jahre Insgesamt
2011 1.506 1.179 1.114 818 1.091
2010 1.486 1.166 1.062 862 1.099
2009 1.481 1.146 1.046 921 1.106
2008 1.456 1.168 1.144 878 1.112
2007 1.433 1.242 1.104 882 1.112
2006 1.412 1.092 1.102 851 1.068
2005 1.144 1.097 1.086 909 1.099
2004 1.335 1.133 1.041 851 1.056
2003 1.369 1.097 1.121 878 1.084















sen  sind,  zeigen  jedoch  im  Trend  einen  Zuwachs bei der  Fahrleistung.  Einen  vergleichbaren 
2011 2010
Frühjahrsmonatsfahrleistung [km] 1.133 1.179
Absolute Differenz [km]
Signifikanz des absoluten Rückganges [P>|t|]
Absolute Differenz unter Berücksichtigung der 
Fahrzeugalterung [km]
Signifikanz des absoluten Rückganges unter 
Berücksichtigung der Fahrzeugalterung [P>|t|]




















2011 1.036 2.354 24 197 844 43
2010 1.055 2.052 25 221 750 50
2009 1.056 2.037 24 218 737 49
2008 1.076 2.095 35 366 335 22
2007 1.076 1.799 35 291 399 23
2006 1.037 1.703 35 270 379 21
2005 1.050 1.609 36 163 376 40
2004 1.030 1.540 32 195 429 30
2003 1.038 1.747 35 186 366 25
2002 1.028 2.336 33 304 455 22
Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
Anzahl in Stichprobe
*Fahrzeuge ohne Angabe zu Zulassungsart sind nicht enthalten.

















werte  des  Flottenverbrauchs  in  allen  Fahrzeugkategorien  sowie  gesondert  berechnet  nach 







Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 7,0 6,9 6,8 6,9 6,9
1400 - 1599 7,5 7,7 7,8 7,9 7,8
1600 - 1999 7,7 7,8 7,3 8,5 8,0
2000 u. mehr 8,0 9,3 8,6 9,9 9,1














dass  sich der Gesamtflottenverbrauch  in den  letzten  fünf  Jahren  stets unter dem Wert  von 
8,0 l/100km bewegt. 
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 0,11 0,21 0,17 0,16 0,08
1400 - 1599 0,28 0,19 0,21 0,18 0,11
1600 - 1999 0,19 0,20 0,24 0,20 0,11
2000 u. mehr 0,21 0,37 0,49 0,34 0,19




Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 7,1 6,9 7,0 7,1 7,0
1400 - 1599 7,4 7,5 7,7 8,2 7,8
1600 - 1999 7,9 7,7 7,6 8,5 8,0
2000 u. mehr 8,4 8,7 8,7 10,1 9,2



































Flottenverbrauch [l/100km] 7,73 7,79
Absolute Differenz [l/100km]
















Auch  im Vergleich zwischen dem Jahr 2010 und dem Jahr 2011  ist wie  in den Vorjahren eine 





Ottomotor‐ und Dieselfahrzeugen  sind bei  jüngeren Fahrzeugen  immer geringer. Sind es bei 
älteren Fahrzeugen über zehn Jahre noch 1,6 l Differenz, entwickelt sich dieser Wert über 1,3 l 
bei sieben bis neun Jahre alten Pkw und 0,9 l bei vier bis sechs Jahre alten Pkw hin zu 0,7 l bei 
den  jüngsten Fahrzeugen mit einem Alter bis drei  Jahre. Es  ist zu bemerken, dass diese Ent‐
wicklung auch durch  steigenden Verbrauch bei  jüngeren – und hier  sicherlich vor allem den 
Hubraumstarken  ‐ Dieselfahrzeugen zustande kommt. Wie zu erwarten, verbrauchen sowohl 
Fahrzeuge mit Ottomotor  als  auch  Fahrzeuge mit  Dieselmotor  in  höheren  Hubraumklassen 
deutlich mehr Treibstoff als in niedrigeren Hubraumklassen.  
Ottomotor Dieselmotor Ottomotor Dieselmotor
bis 3 Jahre 1.052 2.291 1.081 2.262
4-6 Jahre 965 1.592 995 1.528
7-9 Jahre 892 1.600 930 1.429
mehr als 10 Jahre 789 1.051 818 1.216
Bis 1399 854 . 848 .
1400 - 1599 897 1.718 931 1.316
1600 - 1999 939 1.756 1.043 1.647
2000 u. mehr 838 1.708 835 1.907




Frühjahrsmonatsfahrleistung 2011 Frühjahrsmonatsfahrleistung 2010
Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
Gesamt






Die mittleren  Flottenverbrauchswerte  bei  Fahrzeugen mit Ottomotor  (8,1 l/100km)  als  auch 
bei Dieselfahrzeugen (6,9 l/100km) haben sich gegenüber dem Jahr 2010 nicht verändert. Be‐
trachtet  man  die  einzelnen  Alters‐  und  Hubraumklassen,  zeigt  sich  eine  durchgehende 
Schwankung um ca. 0,2l bei fast allen Klassen, die aber insgesamt sehr moderat ist. 









Ottomotor Dieselmotor Ottomotor Dieselmotor
bis 3 Jahre 7,7 7,0 7,9 7,0
4-6 Jahre 8,1 7,2 7,9 6,8
7-9 Jahre 7,8 6,5 7,9 6,9
mehr als 10 Jahre 8,3 6,7 8,4 6,8
Bis 1399 6,9 . 7,1 .
1400 - 1599 8,0 5,8 8,0 6,0
1600 - 1999 8,9 6,6 8,8 6,7
2000 u. mehr 10,2 7,9 10,4 7,7





(ohne Berücksichtigung der 
Fahrleistung)
Mittlerer Verbrauch 2010

























































































wartungsgemäß  niedrigere Durchschnittsverbrauchswerte  in  allen  Kategorien  und  beim Ge‐
samteckwert. Ein Grund dafür  ist, das Fahrzeuge, die sehr stark  in die Berechnung eingehen, 










Minimum  innerhalb von zehn  Jahren erreicht.  Im Vergleich zum  Jahr 2002  ist eine Abnahme 
des Verbrauchs um fast zehn Prozent zu verzeichnen.  
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 6,9 6,9 6,8 6,9 6,9
1400 - 1599 7,0 7,4 7,6 7,9 7,6
1600 - 1999 7,4 7,6 7,0 8,3 7,6
2000 u. mehr 7,9 9,1 8,2 9,8 8,7




Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 7,0 6,8 6,9 7,1 7,0
1400 - 1599 7,2 7,5 7,7 8,2 7,7
1600 - 1999 7,6 7,6 7,5 8,4 7,8
2000 u. mehr 8,1 8,3 8,4 9,8 8,6








Auch  beim Durchschnittsverbrauch wird  unterschieden  zwischen  Fahrzeugen mit Otto‐  und 
Dieselmotor. Die entsprechenden Kennzahlen sind in Tabelle 39 und Tabelle 40 dargestellt. Bei 
neuen Fahrzeugen und Fahrzeugen ab 7 Jahren sind die Verbrauchswerte rückläufig. Im mittle‐


















bis 3 Jahre 7,7 6,9
4-6 Jahre 7,9 7,0
7-9 Jahre 7,7 6,5
mehr als 10 Jahre 8,1 6,7
Bis 1399 6,8 .
1400 - 1599 7,9 5,7
1600 - 1999 8,7 6,5
2000 u. mehr 10,0 7,8
7,9 6,8
0,1 0,1
Nach einzelnen Fahrzeugen fahrleistungsgewichteter Durchschnittsverbrauch
















Bestände,  Frühjahrsmonatsfahrleistungen  sowie  Treibstoffverbrauchswerte  grafisch dar. Alle 










mit  steigt auch der Anteil der  Fahrzeuge mit einem Alter  von  zehn  Jahren  von 39,4 %  (Jahr 
2010) auf 40,7 %  (Jahr 2011). Der Mittelwert des Pkw‐Alters  in Deutschland  liegt  in 2011 bei 
8,3 Jahren (Tabelle 41) und ist entsprechend um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. 
Ottomotor Dieselmotor
bis 3 Jahre 7,8 7,1
4-6 Jahre 7,7 6,8
7-9 Jahre 7,9 6,8
mehr als 10 Jahre 7,9 6,3
Bis 1399 6,8 .
1400 - 1599 7,7 5,9
1600 - 1999 8,5 6,6




Nach einzelnen Fahrzeugen fahrleistungsgewichteter Durchschnittsverbrauch













Dieselfahrzeuge  steigt wie  in den Vorjahren deutlich um 448.875 Pkw  (+4,1 %). Die Zahl der 
Pkw mit sonstigem Antrieb hat sich um etwa 16 % auf 547.341 Fahrzeuge erhöht. Der Anteil 
dieser Gruppe an allen Fahrzeugen  liegt bei 1,3 %. Dabei  stellen die 490.000 gasbetriebenen 






























eine um 40 km/Monat höhere Frühjahrsmonatsfahrleistung aufweisen. Sie  liegt  im  Jahr 2011 
mit 1.732 km/Monat fast doppelt so hoch wie bei Fahrzeugen mit Ottomotor. 
Sowohl der Flottenverbrauch  (ohne Berücksichtigung der Fahrleistung) als auch der  fahrleis‐
tungsgewichtete Durchschnittsverbrauch  sind  leicht  rückläufig. Der  Flottenverbrauch  nimmt 
von 7,9 l/100km  im  Jahr 2010 auf 7,8 l/100km  im  Jahr 2011 ab. Der  fahrleistungsgewichtete 
Durchschnittsverbrauch sinkt von 7,7 l/100km im Jahr 2010 auf 7,6 l/100km im Jahr 2011. Wie 
auch  im  Vorjahr  liegt  der  fahrleistungsgewichtete  Durchschnittsverbrauch  um  0,2 l/100km 
unter dem Wert des Flottenverbrauchs. Fahrzeuge mit Ottomotor verbrauchen auch  im  Jahr 
















Für die  Tankbucherhebung wird die  Zeitreihe der  Frühjahrsmonatsfahrleistungen nach Hub‐
raumgröße analysiert.  Im Weiteren werden  Jahresfahrleistungen von Wiederholerfahrzeugen 
berechnet sowie Fragestellungen zur Nutzung von Zweit‐ und Drittwagen  in Pkw‐besitzenden 
































Generell  haben  die  Tage,  an  denen  überhaupt  das  Fahrrad  benutzt wird,  zugenommen.  Im 
Vergleich  der  Fünfjahreszeiträume  2006‐2010  gegenüber  1996‐2000  betreffen  diese  Zunah‐

















Alle (N = 8015 / 9339 / 8303)  0,90 1,02 1,04 +16 %  <0,0001
Schüler 10‐18 (N=797 / 912 / 710)  2,00 2,01 1,90 ‐5 %  n.s 
Junge 18‐25 (N =522 / 655 / 538)  0,93 0,85 1,05 +13 %  n.s. 
Mittlere 25‐60 (N = 4678 / 5188 /4494) 0,74 0,89 0,95 +28 %  <0,0001
Alte über 60 (N= 2018 / 2584/ 2561)  0,78 0,99 0,93 +19 %  0,0022
Männer (N = 3856 / 4391/ 3924)  0,92 1,06 1,15 +25 %  <0,0001


















Alle (N = 8015 / 9339 / 8303)  6,5 8,1 9,0  +38 %  <0,0001
Schüler 10‐18 (N=797 / 912 / 710)  11,3 12,1 12,1 +7 %  n.s 
Junge 18‐25 (N =522 / 655 / 538)  6,3 6,1 9,3 +48 %  0,0157
Mittlere 25‐60 (N = 4678 / 5188 /4494) 5,6 7,5 8,6 +54 %  <0,0001
Alte über 60 (N= 2018 / 2584/ 2561)  6,6 8,6 8,8 +33 %  0,0005
Männer (N = 3856 / 4391/ 3924)  7,7 9,4 11,4 +48 %  <0,0001












nengruppe dar. Mit Ausnahme  in der Altersklasse der  Schüler wird das  Fahrrad pro Woche 
häufiger benutzt als noch eine Dekade  früher. Deutlich  fällt der Unterschied  zwischen Män‐


















Alle (N = 8015 / 9339 / 8303)  2,3 2,7 2,7 +17 %  <0,0001
Schüler 10‐18 (N=797 / 912 / 710)  5,1 5,3 4,9 ‐4 %  n.s 
Junge 18‐25 (N =522 / 655 / 538)  2,3 2,1 2,8 +22 %  n.s. 
Mittlere 25‐60 (N = 4678 / 5188 /4494) 1,9 2,4 2,5 +32 %  <0,0001
Alte über 60 (N= 2018 / 2584/ 2561)  2,0 2,4 2,3 +15 %  0,0160
Männer (N = 3856 / 4391/ 3924)  2,3 2,7 2,9 +26 %  <0,0001























Alle (N = 8015 / 9339 / 8303)  8,9 11,0 10,6 +19 %  <0,0001
Schüler 10‐18 (N=797 / 912 / 710)  21,3 23,4 20,9 ‐2 %  n.s. 
Junge 18‐25 (N =522 / 655 / 538)  8,2 8,1 10,9 +33 %  0,0214
Mittlere 25‐60 (N = 4678 / 5188 /4494) 6,9 9,1 9,1 +32 %  < 0,0001
Alte über 60 (N= 2018 / 2584/ 2561)  9,5 11,6 10,9 +15 %  0,0052
Männer (N = 3856 / 4391/ 3924)  8,8 10,8 11,7 +33 %  < 0,0001























Alle (N = 8015 / 9339 / 8303)  31,1  32,9 33,7 +8 %  <0,0005
Schüler 10‐18 (N=797 / 912 / 710)  61,8 58,4 55,2 ‐11 %  0,0094
Junge 18‐25 (N =522 / 655 / 538)  29,1 28,7 34,5 +19 %  0,0620
Mittlere 25‐60 (N = 4678 / 5188 /4494) 27,3 30,1 32,1 +18 %  <0,0001
Alte über 60 (N= 2018 / 2584/ 2561)  27,8 30,8 29,6 +6 %  n.s 
Männer (N = 3856 / 4391/ 3924)  31,9 34,5 36,2 +13 %  <0,0001








Für Fahrradnutzer  ist  in Tabelle 47 der Modal Split des Fahrrads  in der  jeweiligen Personen‐
gruppe aufgeführt. Der Modal Split des Fahrrads ist bei Fahrradnutzern erwartungsgemäß grö‐




















Alle (N = 8015 / 9339 / 8303)  28,4 30,6 31,4  +11 %  0,0001
Schüler 10‐18 (N=797 / 912 / 710)  34,5 37,8 37,8 +10 %  0,0579
Junge 18‐25 (N =522 / 655 / 538)  27,8 25,2 31,6 +14 %  n.s. 
Mittlere 25‐60 (N = 4678 / 5188 /4494) 25,3 27,6 28,4 +12 %  0,0003
Alte über 60 (N= 2018 / 2584/ 2561)  30,1 33,9 33,5 +11 %  0,0033
Männer (N = 3856 / 4391/ 3924)  27,6 29,5 32,3 +17 %  <0,0001


















1996‐2000 nach 2006‐2010  1996‐2000  2001‐2005 2006‐2010
Kleine Orte  29,2%  31,3% 33,2% +14% 
Mittelstädte  35,3%  36,0% 35,3% +0% 
Großstädte   29,6%  32,3% 32,9% +11% 







Die durchschnittliche Fahrradverkehrsleistung  je Woche  ist  in Tabelle 49 angegeben. Die Zu‐















rads  liegen. Die  kleinen Orte  verfügen nicht über  ein differenziertes Angebot  an  Zielen des 
Alltags,  für  viele Aktivitäten  und Verrichtungen muss  die Gemeinde  verlassen werden. Dies 
führt  zu  Fahrtweiten,  die  vielfach  außerhalb  der  üblichen  Reichweite  des  Fahrrads  liegen. 
  Fahrradverkehrsleistung [km pro Woche] Veränderung 
1996‐2000 nach 2006‐2010   1996‐2000  2001‐2005 2006‐2010
Kleine Orte  5,3  5,9 7,2 +36% 
Mittelstädte  8,0  9,5 10,8 +35% 
Großstädte   6,6  9,7 9,8 +48% 
Alle Ortsgrößen  6,5  8,1 9,0 +38% 
  Quelle: Deutsches Mobilitätspanel
  Modal Split des Fahrrads [%] Veränderung 
1996‐2000 nach 2006‐2010   1996‐2000  2001‐2005 2006‐2010
Kleine Orte  8,1%  9,2% 9,6% +19% 
Mittelstädte  10,7%  13,1% 13,0% +21% 
Großstädte   8,9%  11,4% 12,0% +35% 










35 % am  stärksten. Betrachtet man die Veränderungen der  Fahrradnutzung  zwischen der 2. 
und 3. Dekade, so  fällt auf, dass dort, wo die Nutzung ohnehin schon groß  ist  („mittlere Ge‐
meindegrößenklassen“) die Zuwächse geringer ausfallen als  in Orten der anderen Gemeinde‐
größenklassen. Dies  kann  einerseits  dadurch  begründet werden,  dass  die  Potenziale  in  den 
Gemeinden mittlerer Größe schon stärker ausgeschöpft sind. Andererseits steht das Fahrrad in 
den Gemeinden mittlerer Größe auch stärker unter Konkurrenzdruck. Die immer noch steigen‐
de  Pkw‐Ausstattung  in der Bevölkerung  führt  gerade  in den Gemeinden mittlerer Größe  zu 
einer veränderten Konkurrenzsituation der Verkehrsmittel. In Großstädten und  in kleinen Ge‐
meinden besteht diese Konkurrenzsituation in der Form nicht, da die Motorisierung hier kaum 




Weiterhin  interessiert  die  Frage,  ob  das  Fahrradfahren  eher  eine  Freizeitbeschäftigung  dar‐
stellt oder als generelles Verkehrsmittel  im Alltag verwendet wird  (Abbildung 4). Die Zunah‐
men des Fahrrads im Modal Split betreffen mit Ausnahme der Wege zur Ausbildung alle Fahrt‐
zwecke.  Zwar  ist  bei  den Wegen  zur  Ausbildung  der Modal  Split  des  Fahrrads  generell  am 
höchsten, es zeigt sich aber kein genereller Trend zwischen den untersuchten Zeitintervallen. 
Den weitaus größten Anteil bei Ausbildungswegen erbringen Schüler und Studenten. Wie oben 
aufgeführt  sinkt die Verkehrsleitung  im  Fahrradverkehr  in der Personengruppe  „Schüler“.  In 
der Personengruppe der „Jungen“ (18‐25 Jahre), unter denen auch die Studenten und Auszu‐
bildenden  zu  finden  sind,  hat  sich  die  Verkehrsleistung  aber  erhöht.  Zusammengenommen 























































































































bachteten  Zuwächse  im Verkehrsaufkommen  und  ‐leistung  sind  an Wochenendtagen  etwas 
höher  als  an  Werktagen.  Dennoch  liegt  das  Fahrradverkehrsaufkommen  an  Werktagen 






















26,4 28,8 29,0 9 % 
Anteil Fahrradnutzer am Wochenende einer 
Woche [%] 
14,6 18,2 18,5 27 % 
Fahrradverkehrsaufkommen werktags 
[Wege /(Person * Werktag)] 
0,37 0,43 0,42 14 % 
Fahrradverkehrsaufkommen am Wochenen‐
de [Wege /(Person * Wochenendtag)] 
0,19 0,26 0,27 42 % 
Fahrradverkehrsleistung werktags 
[km/(Person*Werktag)] 
1,0 1,2 1,3 30 % 
Fahrradverkehrsleistung am Wochenende
[km/(Person*Wochenendtag)] 
0,8 1,0 1,3 63 % 
Mittlere Weglänge mit dem Fahrrad werk‐
tags [km / Weg] 
2,7 2,8 3,1 15 % 
Mittlere Weglänge mit dem Fahrrad am 
Wochenende [km / Weg] 




























finden,  Städte  aller Größen  verzeichnen  aber  einen  generellen  Zuwachs  im  Fahrradverkehr. 
Mit Ausnahme des Wegezwecks Ausbildung finden auf allen Wegen Zuwächse statt. 




















Personengruppe  „Schüler“  von  23,0 %  in  2000  auf  26,1 %  in  2010  leicht  zugenommen  und 
hierdurch vormalige Fahrradwege möglicherweise ersetzt. 
Insgesamt wird verdeutlicht, dass die vielfach  in den vergangenen  Jahren  initiierten direkten 



















































rung,  demografische  Veränderungen).  Diese  unterschiedlichen  Entwicklungen  sind  bei  der 
Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen. 



















Ursache  für  diese  Veränderungen  im  Verkehrsmittelwahlverhalten  sind  neben  strukturellen 
Veränderungen auf der Nachfrageseite (demographische Struktur, zunehmende Motorisierung 
bei  Älteren,  Abnahme  der  Motorisierung  bei  Jüngeren),  Verhaltensänderungen  eines  jeden 










































































































Da  sowohl  die  strukturellen  Veränderungen  in  unterschiedlichen  Altersklassen  verschieden 
ablaufen,  wie  auch  Maßnahmen  des  Mobilitätsmanagements  –  hier  sind  beispielhaft  die 
Vertaktung und Verknüpfung des ÖV mit anderen Verkehrssystemen, die Einführung von Se‐























ausschließlichen  MIV  Nutzung  eklatant.  Umfasste  der  Anteil  der  MIV‐Nutzer  im  Zeitraum 
1996‐2000 noch 79 %,  so  liegt  sein Anteil  im Zeitraum 2006‐2010 bei nur noch 65 %.  In der 
Personengruppe,  in denen der MIV entweder mit ÖV oder Rad kombiniert wird,  ist die Ent‐
wicklung uneinheitlich. 






















































































































































































































































































































































































den  durch  Einkäufe  im  Internet  substituiert. Durch  die  höhere Affinität  jüngerer Menschen 
sollte angenommen werden können, dass  insbesondere diese das Medium  Internet zum Ein‐
kaufen nutzen. 





haltungselektronik  und  Bekleidungen  machen  Medien,  Autozubehör  und  Medikamente  die 












und  74  Jahren,  die Online‐Banking Dienstleistungen  nutzen,  schon  41 %.  Für  2003  liegt  der 
Anteil bei nur 21 % (Bretsch, 2010). Der Wegezweck „Besorgung/Einkauf“ kann daher trotz der 









In der Altersklasse 18–25 Jahre  ist ein  leichter Rückgang  in der Anzahl der Einkaufswege von 
3,6 Wege pro Woche  in den Jahren 1995/96 auf 2,8 Wege pro Woche  in den Jahren 2009/10 
zu beobachten. Dieser Rückgang  ist  sowohl an Werktagen  (‐34%) als auch an Wochenenden 








































das  Verkehrsaufkommen  als  auch  die  Verkehrsleistung  bei  Einkaufswegen.  In  1995  legten 





















Intercept  Mittelwert Männer 1995 3,37**  21,5**
Frau  Delta Frauen gegenüber Männern 1995 1,53**  5,6**

















Der  vorher  festgestellte  Rückgang  an  Einkaufswegen  in  der  Altersklasse  der  18–35 Jährigen 
lässt sich also nicht vom allgemeinen Trend des Rückganges im Verkehrsaufkommen in dieser 
Altersklasse unterscheiden.  Insgesamt wird ersichtlich, dass die Substitution von Einkaufswe‐








































reits  Trendveränderungen  im  Mobilitätsverhalten  junger  Erwachsener  zwischen  18  und  30 
Jahren  diskutiert.  Die  Entwicklung  des  Verkehrsaufkommens  und  –leistung  wurde  getrennt 
nach motorisierten, nicht motorisierten und öffentlichen Verkehrsmitteln anhand eines  linea‐
ren Regressionsmodells  aufgezeigt.  Es  konnte  gezeigt werden, dass die Pkw‐Nutzung  junger 
Erwachsener etwas abgenommen hat, wohingegen die ÖV‐Nutzung zugenommen hat. 
An dieser Stelle  soll eine Fortschreibung dieser Analyse unter der Annahme einer gleichblei‐































































‐6,3**  ‐0,1  ‐5,9**  ‐0,1 





Entwicklung  beim motorisierten  Individualverkehr  zeigt  eine  leichte  Veränderung  des  zeitli‐
chen  Einflusses. Die  allgemeine  jährliche Abnahme  der  Verkehrsleistung  hat  sich  leicht  von 
‐4,0 km pro Woche auf ‐4,3 km pro Woche und Jahr vergrößert. Auf der anderen Seite hat sich 

































‐2,1  ‐0,1*  ‐0,6  ‐0,1 






pro Woche  und  Jahr)  in  der  Zunahme  der  Verkehrsleistung  zwischen Männern  und  Frauen 
sahen,  ist dieser Unterschied nahezu verschwunden (‐0,6 km pro Woche und Jahr). Unabhän‐
gig  vom Geschlecht  ist weiterhin ein deutlicher  Zuwachs der Verkehrsnachfrage  im öffentli‐
chen Verkehr zu beobachten (+5,5 km pro Woche und Jahr). 
7.5 Entwicklung der Frühjahrsmonatsfahrleistung nach Hubraumgröße 
Ein wichtiges  Leistungsmerkmal  eines  Pkw  ist das Hubraumvolumen. Dieses  hat  auch  einen 




Abbildung 13  grafisch  dargestellt.  Es  ist  festzustellen, dass  sich  die  Frühjahrsmonatsfahrleis‐
















Jahr Bis 1399 1400 - 1599 1600 - 1999 2000 u. mehr
2011 876 1.012 1.267 1.249 1.091
2010 864 991 1.277 1.313 1.099
2009 854 1.028 1.244 1.391 1.106
2008 902 1.010 1.225 1.396 1.112
2007 896 958 1.288 1.312 1.112
2006 809 1.029 1.215 1.270 1.068
2005 786 1.067 1.242 1.410 1.099
2004 797 1.066 1.164 1.301 1.056
2003 815 1.011 1.288 1.247 1.084



















































N = 345 Gesamt
Hubraum [cm³] bis 3 Jahre 4-6 Jahre 7-9 Jahre mehr als 10 Jahre
Bis 1399 31 21 19 23 94
1400 - 1599 16 29 9 21 75
1600 - 1999 27 38 29 33 127
2000 u. mehr 13 12 10 14 49








bei  Wiederholerfahrzeugen  mehr  Gewicht  bekommt.  Im  Bereich  von  1.600  bis  2.000 






Abbildung 15  stellt  die  pro  Fahrzeug  berechnete  Differenz  der  Frühjahrmonatsfahrleistung 



















































ser Darstellung  enthalten  ist. Der Mittelwert  der  Jahresfahrleistung  beträgt  12.838  km. Der 
Median, d. h. der Wert unter dem 50 % der Werte  liegen, beträgt  jedoch nur 10.639 km. Das 






















































































































































































Frühjahrsmonatsfahrleistung  des  Erstwagens  ansteigt,  beispielsweise  haben  Erstwagen  in 
Haushalten mit zwei Fahrzeugen eine Fahrleistung von 1.699 km/Monat. Das sind mehr als 600 
km/Monat mehr als Erstwagen in Haushalten mit nur einem Pkw.  






Erstwagen Zweitwagen Dritt- und Viertwagen
Anzahl Fahrzeuge in der Tankbucherhebung 702 180 18
Anteil Fahrzeuge in der Tankbucherhebung 78% 20% 2%
Mittlere Frühjahrsmonatsfahrleistung 2011 [km] 1.245 758 546
Durchschnittsalter der Fahrzeuge [Jahre] 7,3 7,9 12,2
Durchschnittliche Hubraumgröße der Fahrzeuge [cm³] 1.743 1.609 1.776













teil  ist die damit einhergehende Unabhängigkeit von Erdöl  (Bundesministerium  für Umwelt). 
Das Besondere an diesem Kraftstoff ist die Unverträglichkeit für bestimmte Fahrzeugtypen. Die 
bisherige  Beimischung  von  fünf  Prozent  war  für  alle  Fahrzeuge  verträglich.  Für  den  neuen 
Kraftstoff muss sich  jeder Autofahrer  informieren,  inwieweit das eigene Fahrzeug mit diesem 
Ethanolanteil zurechtkommt. Schätzungen zufolge liegt der Anteil der Fahrzeuge in der Flotte, 
die kein E10 vertragen, bei zehn Prozent der Fahrzeuge mit Ottomotor (PKW‐Steuer). 
HH mit 1 Pkw HH mit 2 Pkw HH mit 3 oder 4 Pkw
Anzahl Haushalte in der Tankbucherhebung 522 163 17
Anteil Haushalte in der Tankbucherhebung 74% 23% 2%
Durchschnittlicher Hubraum des Erstwagens [cm³] 1696 1857 2066
Mittlere Frühjahrsmonatsfahrleistung 2011 [km] 1.082 2.438 3.413
Mittlere Frühjahrsmonatsfahrleistung des Erstwagens 2011 [km] 1.082 1.699 1.892
Anteil Fahrleistung des Erstwagens an Gesamtfahrleistung 100% 69% 56%















bei allen Fahrzeugen  liegt  im Frühjahr 2011 bei  zehn Prozent. Betrachtet man ausschließlich 
die  Fahrzeuge  mit  Ottomotor  in  der  Stichprobe  (Abbildung 20),  liegt  der  E10‐Anteil  bei 
15 Prozent.  Die  diesjährige  Stichprobe  der  Tankbucherhebung  kann  daher  als  repräsentativ 




































Fahrzeuge mit Ottomotor Super, Super Plus Super E10
Anzahl in der Tankbucherhebung 514 91
Durchschnittsalter der Fahrzeuge [Jahre] 8,4 6,9
Durchschnittlicher Hubraum der Fahrzeuge [cm³] 1.610 1.536
Frühjahrsmonatsfahrleistung [km] 920 967





• Gleichzeitig  weisen  E10‐Fahrzeuge  eine  um  50 km/Monat  höhere  Frühjahrsmo‐
natsfahrleistung  auf. Das  kann  dadurch  begründet  sein,  dass  jüngere  Fahrzeuge 
ohnehin eine höhere Fahrleistung aufweisen als ältere. 
• Der Verbrauch der E10‐Fahrzeuge liegt mit 7,8 l/100km unter dem Verbrauchswert 




















Um  die  Mindestanforderungen  eines  Elektro‐Pkw  zu  identifizieren,  ist  es  in  einem  ersten 
Schritt sinnvoll, die Anzahl Pkw abzuschätzen, die bei heutigem Nutzerverhalten und heutigem 
Technologiestand  ohne  Veränderungen  für  deren Nutzer  (z. B.  veränderte Nutzungsmuster) 












liche Fahrleistung  in der Berichtswoche  jeweils unter 70 km, Fahrleistung  in den 
acht Wochen der Tankbucherhebung  ist kleiner als die achtfache berichtete Wo‐






























































































































































































Fahrleistung pro Woche [km]
Alle Pkw
E-Mobil-Nutzung






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   




   
   









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   


























































   


























































   











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Li
te
r p
ro
 1
00
 k
m
Jahr der Erhebung
Durchschnittsverbrauch in Deutschland seit dem Jahr 2002 nach Antriebsart
Durchschnittsverbrauch (fahrleistungsgew. n. Pkw) Ottomotor  [l/100 km und Fahrzeug]
Durchschnittsverbrauch (fahrleistungsgew. n. Pkw) Diesel [l/100 km und Fahrzeug]
Durchschnittsverbrauch (fahrleistungsgewichtet nach Klassen) [l/100 km und Fahrzeug]
Deutsches Mobilitätspanel
